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あった｡民国 14年の統計によると面積は82平方キロ､約 12万畝､人口は約 3万
であった｡課税地は民国期に約 8.3万畝､忙銀 3473.549両､漕米 2512.2137石で
6
あった16｡景観からすれば決して江南の典型とはいえないが､それは徴税制度もま








3 山本英史 ｢清初における包撹の展開｣『東洋学報』59-1･2､1977､同 ｢｢自封投
檀｣考｣『中国一一社会と文化』4､1989｡
4西村元照 ｢清初の包撹｣(前掲)､502-503頁｡



































































































































62墳埜 ｢慶廿八公境地畝図｣では ｢同治六年東山設立清丈局｣とあり､民国 『洞庭
東山葛氏宗譜』(以下 『葛氏宗譜』)甲冊 ｢葛氏五世祖泰四公之墓｣では ｢同治十年

















































































そ れ で よいとのことであった｡同時に煩雑な科則を見直して簡素化することも命 じ
られ た ｡同治7年には成熟田について毎畝80文が経費として徴収された｡翌8年には
荒 熟 を 問わず一律に毎畝40文を徴収することを求めてきたoTはこれに対して負担
が 公 平 になるよう配慮を求めた30｡同治8(1869)年頃と思われる ｢飯島新印委清丈











































































































































































































































































































が ｢糧戸｣や ｢雛賦糧戸｣であり､土地 (=産業､土業)を所有する戸が ｢業戸｣､
そして ｢的業糧戸｣は所有と納税という2つの側面から見た言い方である｡魚鱗冊












































































































































































































































































5 乾隆 『呉県志』巻 14田賦､『太湖備考』巻 5田賦｡隣の呉江県では康無5年に魚
鱗清冊が作成されている (逆光 『震沢鎮志』巻 1沿革 ｢郷都図坪｣)0
6西村元照 ｢清初の土地丈量について｣『東洋史研究』33･3､19740
7 『宮中梢薙正朝奏摺』薙正 4年正月初 1日江蘇巡撫張椎奏｡
8 『太湖備考』巻 4職官､巻 5田賦｡この間の経緯は本稿Ⅳ章で論じた0






尾 (国立国会図書館蔵)は ｢徐饗堂｣､同治5年の杜絶売墳前余地文契 (『太湖
庁桔案』10)に ｢徐梁馨｣､同治 13年の杜絶売平屋市房基地摺文契附呉県契尾
(国立国会図書館蔵)および 『万氏宗譜』巻後 ｢応明公元配太橋人耐各祖枇墳
地図｣(同治 12年)は ｢徐鑑初｣､『菓民族語』巻 63両宇 ｢宗嗣並余地地畝総図｣



























21 『顕志堂稿』巻 4｢江蘇減賦記｣､『李文忠公全集』巻 9｢陳明租指丈田清理民房
情形片｣｡
22 『顕志堂稿』巻 9｢請定歩弓尺寸公牒｣｡




























[10庁県中 10庁県]､②松江府 :華亭県 (光緒 『張沢志』巻 5田賦志)､婁県 (『藩
呉公憤』巻 2｢通髄核議版図順荘能否並行由｣)､奉賢県 (『撫呉公憤』巻 4｢蘇
属新墾田地酌免銭糧疏｣)､南匪県 (『同治一三年南匪県清田魚鱗図冊』(上海図
書館蔵))､青浦県 (宣統 『蒸里志略』巻 4田賦)[8庁県中 6庁県]､③常州府 :
陽湖､無錫県 (『撫呉公憤』巻 4｢蘇属新墾田地酌免銭糧疏｣)､江陰県 (光緒 『楊
舎墜城志稿』巻 4民賦)､宜興､荊渓県 (光緒 『宜興荊彩県新志』巻 3賦税)[8
県中6県】､④鎮江府 :丹徒県 (民国 『続丹徒県志』巻 5食貨志)､丹陽県 (『皇
朝政典類纂』巻 27田賦 27｢徴収事例｣)､金壇 ･漂陽県 (『皇朝政典類纂』巻 27















含まれているかを示 したリス トがある｡本稿 とあわせ参照されたい0
3628都 5図と29都 17図では 1畝以上の土地を 1畝と換算する ｢折田｣が行われ
たようで､｢折実｣｢折美山｣｢折実蕩｣という文字が見える｡また ｢境地｣とい
う地目が 10例あり､すべて 6升 3合 1勺則である｡
37 これはいわゆる ｢的戸｣にあたるもので佃戸名を記す欄ではない｡
38民国23年 6月 3日の日付がある 『郷志類稿』の凡例によると､太湖庁の ｢都図
魚鱗冊｣はすでに残映だったとい う｡なお本魚鱗冊は東亜研究所の昭和 17年 3




訂正され､王少山(28.15.2.41)はB式用紙 2行 目の ｢計｣の下に ｢積見一百九十
四歩八分一厘｣と書かれ､3行 目 ｢係｣の下に ｢地八分一厘二義｣と書かれて
いる｡いずれも240歩が 1畝となっている｡
42 村松祐次前掲書､279頁では計閏を｢集計表｣としている｡なお同書 280頁に｢｢総
共｣以下に計算誤 りらしいものがあるから｣として第 2表の総共 1096.952畝と
あるのを 1078.952畝に訂正 している｡しかしこれは村松氏の勘違いである｡氏





















































56 『牧令書輯要』巻 3賦役 ｢徴収銭糧候規撤｣の評語｡
57 『某氏族譜』巻 63両宇 ｢(達公)宗両地畝図乙｣｡













64 『某氏族譜』巻 62墳壁 ｢慶廿八公墳地畝図｣｡
65 『万氏宗譜』巻後附録 ｢同治十年領到柏樹墳万民先登清丈方単図｣｡
66 『棄民族譜』巻 63詞宇 ｢紀革両輪管祭産記｣｡
67 『王氏家譜』巻 19墳壁上 ｢購回方単記｣｡
68 『葛氏宗譜』甲冊 ｢葛氏五世祖泰四公之墓｣｡
69 『某氏族譜』巻 62墳埜 ｢慶廿八公境地畝図｣｡
70光緒 『嘉定県志』巻 3賦法沿革｡
71 『牧令書輯要』巻 3賦役 ｢徴収銭糧候規倣｣｡




76 『棄民族譜』巻 63両宇 ｢祭産地畝図十｣｡
77中華民国新国民政府行政院全国経済委員会 『江蘇省地方税制調査』上巻､田賦ノ
部､1942､31頁｡











































































































































































































































































その端緒となったのは康照 23(1684)年 3月 7日に銭糧の清理を示唆した上諭で
ある350同年 4月 13日には山西布政使が3ケ月以内に賦役全書を作成して戸部に送




































































































き本 ･折色の絹布顔料銀疎銅錫茶蝋などの款目は原額 ･新増 ･開除 ･実在､並












役全書は薙正 12年を基準とすること､各款目は原額 ･新増 ･開除 ･実在や司 ･府 ･





山西省の賦役全書が完成したのは 王薯の任期から考えて薙正 13(1735)年 4月か



















報告 している｡布政使経歴楊励徳の見積もり額は 1118両 5銭 7分 4厘であった｡
しかしこれは工部の駁を受ける｡最終的には嘉慶 3(1798)年 6月 24日の論旨で
刊刻が許可され､嘉慶元 (1796)年の奏鋪冊 を基準として作成されることになった
54｡乾隆 12(1747)年には､現状と一致させるために乾隆 9年ではなく敢えて最新









年､威豊 3(1853)年､同治 2(1863)､12年と実に 140年間に 14度の続修がな
された｡興味深いことに乾隆 18年以降の凡例には編集の開始した日と終了した日
が記されている｡乾隆 18年の続修では8月 6日に開局し､同年 12月 17日に終了
している (表 1)｡ 日数にすると130日間である｡乾隆 28年は 9月 4日から翌 29













































































































































































































































か)を挙げる｡あわせて旧省志 (道光 9(1829)午)､続志 (道光 15(1835)午)
と道光 2(1822)年新刊賦役全書が参照されている81｡民国年間ではあるが､『湖北
通志』では旧志とならんで会典事例､光緒司総桔冊､丁漕指掌などが引用される82｡



































時点で呉県の 3斗 4升 4合の田が 4002頃あったという直接の根拠は､魚鱗冊や実
徴冊にあるのではなく､前回の賦役全書にある｡科則､畝数､平米を記 した後に道
















































































































































めぐって斯輔 ･仏倫と干成竜 ･慕天顔らの意見が対立し､康照 27年 3月 8､9日の
2日間､康照帝の御前で激しい議論が交わされた103.屯田についてはまず文字の改

























































































































































































































た｡江南については 『清実録』順治 2年 6月巳卯､漸江､福建は 『清実録』順
治 4年 2月突未｡広東については 『清実録』順治 4年 7月甲子｡




ll 『碑伝集』巻 10明臣部院大臣 ｢王弘詐｣｡戸部の上奏は順治 3年 10月であった
(『清実録』順治 3年 10月丁酉)｡



























16 『寒松堂全集』巻 1奏疏 ｢請定藩司会計奏報之法等事疏｣､『清実録』順治 8年 6
月辛酉｡
17 『寒松堂全集』巻 1奏疏 ｢銭糧関国家大務等事疏｣｡
18 『明清桔案』A20-280
19康照 『大清会典』巻 24戸部 8賦役 1｢奏報｣｡
20 『清史稿』巻 263列伝 50｢王弘所｣｡










30 『清実録』康照 2年 5月丙戊
31康照 『福建賦役全書』(国会図書館蔵)序｡
32馬奉環 『晴代行政制度研究参考書目』､文史哲出版社､1971､154頁｡このほか











34 『清実録』康照 11年 6月戊子｡





康照 25年閏4月 12日から9月 24日までの間である｡
37 『起居注』康幣24年 2月 12日壬寅｡
38 『起居注』康照 24年 3月 10日庚午｡
73
39 このとき編まれた呉県簡明賦役全書によれば､銀は忽以下､米は撮以下を切 り捨
てた結果､戟去された銀は 5両 7銭 3分 7厘 4竃､米は 1石 9斗 4升 2勺 6抄
であった｡
40 『国朝曹献類徴初編』巻 49卿式9｢連 吟塔｣､『碑伝集』巻 40内閣九卿上 ｢襲佳
育｣｡
41 『起居注』康幣24年 9月 16日突酉｡
42 『起居注』康幣24年 11月 1日丁巳｡
43 『起居注』康照 24年 12月 2日戊子0
44 『起居注』康照 24年 12月 4日庚寅｡『清実録』康照 24年 12月戊子｡
45 『清実録』康照26年 3月甲午､『国朝曹献類徴初編』巻 49卿式9｢連 吟塔｣｡


























55道光 『四川賦役全書』(東洋文庫蔵)凡例｡乾隆 29年から道光 14年の間､四川
省で賦役全書が修輯 されたかどうかは不明｡
56 -『宮中梢乾隆朝奏摺』第 25輯 263-264頁｡
57嘉慶 『大清会典事例』巻 149戸部 ･田賦 ｢賦役全書｣｡なお道光 14年にも同じ趣
旨の規定がされている｡
58 『宮中桔薙正朝奏摺』第 23冊､927-928頁｡











































69 内訳を示すと､元和県 :3畝､呉県 :5.16畝､昆山県 :19.68畝+1.13畝 (蓮華







73 同治 『清江県賦役全書』および光緒 『靖江県賦役全書』｡他にも ｢此案隆科冊枯
焼失､係悪該年奏鋪核雛｣､｢此案奉文年月､無案可稽｣(いずれも同治 『丹徒県
賦役全書』)など文書の散逸は深刻であった｡














80光緒 『湖南通志』巻 50賦役 3田賦 1｡
81同治 『福建通志』巻 50田貝武｡
82 民国 『湖北通志』巻 44経政 2田賦｡『郡省丁漕指掌』10巻は光緒元年刊｡湖北
省各府､州､県の銭糧をコンパクトにまとめている｡




84光緒 『山西通志』巻 58田賦略 1｡奏錆冊と賦役全書は統計の取り方の違 うこと
が指摘されている｡













94 民国 『呉県志』巻 47田貝武4｡
76
95乾隆 3年 『太倉州属州絶賦役全書』には改編の経緯が注記されている｡
96 『国朝曹献類徴初編』巻 50卿式 10｢俸鳳彩｣｡





99乾隆 『山陽県志』巻 8田賦､同治 『山陽県志』巻 7民賦｡
100同治 『山陽県志』巻 13人物 3｢沈債｣｡
101 『斯文嚢公奏疏』巻 6｢欽奉上諭疏 海口｣｡
02 『国朝曹献類徴初編』巻 155彊臣7｢斯輔｣｡
03 『起居注』康照 27年 3月 8日辛巳､9日壬午｡





































116康照 『大清会典』巻 20田土 1｢丈量｣順治 12年覆准｡
又覆准｡州解銭糧輿原額相符者､勿再紛更｡其映額地方､農隙時､州解官親率
里甲丈量｡上官以次受成､不得差委滋擾｡








































































































研究所の購入印が押されている12｡『東亜研究所報』の昭和 15年 10月 1日から12
81
月 31日までの新着図書目録に｢呉解忙銀､漕糧賓徴脚 民団2-9､15年 和 123
班 (28幌)寓本｣とあり､昭和 16年 7月 1日～8月 31日の新着図書目録に ｢呉解












都 52図分､これに歴年新墾 (後述)と義租18が加わる｡『太湖備考』巻 5｢東山版
図冊｣が収める6都 57図と比較すると､28･14､29-16､18､36･3､4が欠けてい










































































































を ｢平米｣といった｡同治年間に大幅な減税が行なわれ､例えば 3斗4升 4合則は







斗 4升4合則の田1畝を所有する場合､3斗 4升 4合が平米､1斗 7升 1合が実米


















































































































































と (図2-2)､｢一戸 管琴山｣の下の欄に ｢廿九八 (-29都 8図)､分出九分一厘




























































































数に入れられている｡M5.30.2.栄.568周宝生 (1.276畝､1斗 3升 1合)はもうす
こし複雑である｡戸名､畝数､税額の横に (削除を示す)朱線が引かれるほか､朱




















銀冊 14号 沈宝如 15.807畝 騎字三垢廿五号除二分六厘 立席漢臣戸下号



























































































































































































叢に呉県旧太湖庁境後山山地村 28都 5図顛字坪5垢212号に位置する6升 3
合 1勺則の地､1.409畝の祖遠地がある｡いま ｢正用｣により､すでに該地す
べてを仲介人に頼んで売却し裕民繭仕が管業している｡該地の方単は民国 10
年 10月 16日に道中で遺失し､調べて渡すてだてがない｡もし今後 (方単が)
出てきても効力を発生しない｡右､新聞に掲載して声明する次第｡
呉県東洞庭後山張禎伯妻張王氏啓63
















されている.一方､民国3年 29都 10図の実徴冊をみると銀冊 14号は騎字坪3垢
25号､米冊 300号は騎字坪4蛙30号､米冊 1113号は管字坪2蛙 92号､銀冊 1327





















































































































































8 ｢太字｣の ｢太｣は太湖庁の謂で､｢東字｣の ｢東｣は洞庭東山の謂である｡東字
は民国 17年､蘇州が南京国民政府下に入ってから使われるようになった｡


















12昭和 16年 5月 15日のものは､購入印の日付 (4月30日)を訂正している｡
13 『東亜研究所報』8(1941.2.20)､10(1941.10.20)0
14民国 15年 1都 17図忙銀実徴冊と民国20年 10都 3図実徴地価冊を含む｡

















下6.銀)､銭洞卿 (M9.26.4.銀)､徐景庭 (M13.28.16.米)､愈錦栄 (M13.30.4.






































31 『蘇州明報』1930.12.7｡例えば蘇州博物館蔵太平天国 12(同治 1､1862)年の





















































55 この ｢塩｣は地号の ｢塩｣ではない｡











































































































































































る12｡呉江県では均田均役法 (順治 14(1657)午)一版図法 (薙正 4年)-順荘法























































































































































拾萱都副扇式圃 現 顧昆乗 園書 王惟- 丈量 陸君信
とあり､清末にもなお現線が存在したことがわかる｡呉県と太湖庁では事情が違う





























という証言からわかる31｡ 金錦山が納めた義米は米 6.488石､その内訳は嘉慶 17
(1812)年分が 1.787石､18年分が0.805石､19年分が 1.779石､20年分が2.033
石､これに毎升 40文の水脚銭､米に換算して計 8升 4合が加算される｡倉書は義

















































































































































価格)を明示することを命 じたもの｡1･9は上忙の際に出された ｢示｣である｡銀 1
両が制銭 2200文でさらに帯指積穀銭 100文が上乗せされた｡いっぽう銀元は ｢鷹
洋毎元作鎮一千 文｣と ｢千｣のあとが空白になっている｡そして ｢照市和足､
随時出示｣との注記があるから､市場価格に応じてレー トを調整したのだろう｡一
方､漕米を折色する場合のレー トは､布政使と糧道が会同して海運局のものに市価







































きてから出すべきものである｡冊書が 3 日以内に送ってくることを前提として 10


























































































横では第 1組から第 5組に分かれ､各組には助理員らが 5名ずついた69｡給料の支







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注1 万国鼎､荘強華､呉永銘 『江蘇武進南通田賦調査報告』(原刊 1934､1971年に伝
記文学出版社より影印)､万序｡































































































には ｢版串納照｣(納照は納戸執照の略)と書かれ､本文には ｢江蘇太湖分府 為
償運糧儲事 今接/ 都 扇生血都土星塾花戸憂塞量完納/威豊亘年分南米















40 『中国土地文書目録 ･解説 (下)』､東洋学文献センター､1986､163頁｡







45 リー ド前掲論文､294･295貢に引く 『巴県楢案』6･6･4298｡























ている (『撫呉公債』巻 31｢札骸各属不許点充経書由｣､光緒 『呉江県続志』巻
10賦役)｡呉県はこの指示に従わず､漕絶郭友梅を用いつづけた｡丁日昌は ｢漕
絶郭友梅､上年業筋斥革｡何以該願又復用之｡童無郭友梅､該醇不能難事耶｣
と知県を責め､郭を直ちに駆逐出境させよと命 じた (『撫呉公憤』巻 35｢呉県
地線陳松事等筋勃宰｣)｡






56 『藩呉公憤』巻 2｢解禁三首県檀収小票等名 目永遠革除由｣､同 ｢通解査禁檀収
小栗等名 目由｣｡





























71 『呉県晶報』1934.6.20 23年度予算には ｢歳出経常之田賦虞員工薪水及雑用｣に
37,380元があてられている (『蘇州明報』1934.5.24)0
72 『蘇州市志』Ⅱ､江蘇人民出版社､1995､940頁｡
73 『申報』辛亥 (宣統 3).ll.1｡



























































































































































































































































































































図 1 執業田単 (国立国会図書館蔵)
〔本文 11頁〕
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図 3 清丈方単 (『万氏宗譜』巻後)
165
〔本文 17頁〕
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図5 呉県洞庭山魚鱗冊 B式 (国立国会図書館蔵)
〔本文 18頁〕
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表 1 28都 1図計開台帳比較表


























表 2 28都 12図畝数税額表
〔本文 19頁〕
〔本文 19頁〕
科則 減賦後科則 地目 畝数 畝数集計 実米 実米集計値 実米計算値 A実米計算値 B
(斗) (斗) (畝) 値 (畝), (石) (石) (石)☆ (石)*
3.44 1.026 田 ､10.916 10.916.1.1_21 1.12 ､1.120 1.120
1 0.497≡田_14.0.10_4 40.004-2.005二_ 1.873 1,988 1.993


























































科則(斗) 版図細線☆ 乾隆 光緒 版図細線 計開 台帳
(1748) 賦役全書 賦役全書 '* (除29.5) (除29.5)
(1775) (1875) (一部)
3.44田 12318.118 12263.195 12418.431 1036.200 1954.096 1052.645
1田 618.301 618.850 608.678 154.496 113.694 107.061
3地 20.564 20.-564 20.091 0.000 1.735 1.735
2.5地 5.651 5.431 3.641 5.651 0.000 .0.000
2地 91.109 89.288 59.051 36.937 18.290 18.290
1.5地 18.005 18.005 15.803 10.828 26.089 16.932
0.631地 17919.033 18057.456 18732.301 6950.373 7698.135 8002.584
0.535山 487.322 472.446 .380.175 ･126.431 140.801 155.740
0.321山 1342.532 1479.429 1400.411 410.980 467.886 427.689
0.15山 21908.683 19048.535 26642.314 7882.296 9431.988 8861.752
2.5蕩 25.149 3.401 71.569 0.000 73.388 56.613
2蕩 495.965 634.140 759.472 230.038 125.403 157.002
1.5蕩 432.414 1174.779 458.822 160.590 152.519 _152.940
1蕩 948.333 2822.249 1778.396 70.600 155.001 138.604
0.5_蕩 2724.256 1781.525 3033.245 229.225 218.534 434.180
0.3蕩 2423.468 3261.000 4006.066 646.605 982.912 2134.335
0.15蕩 14217.212 10986.126 14243.419 2941.781 3173.444 1027.472
合 計 76275.451 72736.419 84631.885 20893.031 24734.415 22746.074







表 1 江西省旦武役全書編纂 日数表
編纂年 編纂期間 編纂日数
乾隆 18 18.8.6-18.12.17 130
乾隆 28 28.9.4-29.1.22 137
乾隆 38 38.8.9-38.12.8 117
乾隆48 48.8.9-48.12.8 117
乾隆 58 58.9.4-59.1.2 117
嘉慶 8 8.8.9-8.12.7 117
嘉慶 18 18.10.6-19.2.4 117
道光3 3.8.19-3.12.18 117
道光 13 13.9.28-14.1.27 119
道光23 23.閏7.25-23.ll.25 119
威豊 3 5.2.24-5.6.24 119





乾隆3年賦役全書 乾隆3 原績田地山蕩 . 716901.895(畝)康照28-乾隆1共隆増田地 317520615
康照43 - 勘報題鋳潰潮解没田 -1072.848
乾隆3 通共田地山蕩 719004.25315


















乾隆60年 乾隆60 奉裕呉県系績報勘賓折没田地蕩 -1964.23
賦役全書 乾隆58 奉裕呉醇績報民人郁有斐絹置義塚公植田 -4.0
乾隆60 賛共田地山蕩 - 718838.4704152
道光10年 嘉慶25 奉裕呉願績報同仁堂義塚田地 -15.643









同治4年 道光15 績報奉裕男普潜堂義塚田_ -21.23264












科 則 (石 ) 毎 畝科本色 毎畝 科 豆 毎畝科折 耗 羨 銀 毎 畝 灘 徴 耗 羨 銀 毎 畝 灘 徴耗 羨 銀
米 (石) (石) 色銀 (両) (両) 人 丁 銀(両) (両 ) 雑 雛 銀(両) (両 )
0.344田 1257.6852 0.919 1319.79 65.99 107.94 5.397 20.254 1.013
0.1田 30.7499 0.0225 30.426 1.521 1.641 0.082 0.308 0.015
0.3地 2.0534 0.0015 1.996 0.1 0.164 0.008 0.031 0.002
0.25地 0.5342 0.0004 0.462 0.023 0.036 0.002 0.007
0.2地 7.6753 0.0056 6.529 0.326 0.473 0.024 0.089 0.005
0.15地 1.2064 0.0009 1.101 0.055 0,072 0.004 0.013 0.001
0.0631地 566.1666 0.4137 728.174 36.409 30.208 1.51 5.668 0.283
0.0535山 12.5593 0.0092 12.01 0.601 0.67 0.033 ･0.126 0.006
0.0321山 23.5971 0.0172 30.024 1.501 1.259 0.063 0.236 0.012
0.015山 141.9748 0.1038 308.543 15.427 7.575 0.379 1.421 0.071
0.25蕩 0.3345 0.0002 0.247 0.012 0.022 0.001 0.004
0.2蕩 54.5117 0.0398 38.378 1.919 3.362 0.168 0.631 0.032
0.15蕩 78.7165 0.0575 57.024 2.851 4.672 0.234 0.877 0.044
0.1蕩 140.2341 0.1024 103.186 5.159 7.482 0.374 1.404 0.07
0.05蕩 44.2609 0.0323 43.795 2.19 2.362 0.118 0.443 0.022
0.03蕩 48.6105 0.0355 64.54 3.227 2.594 0.13 0.487 0.024
0.015蕩 81.8831 0.0598 177.95 8.898 4.369 0.218 0.82 0.041




表 4 太湖庁科則 ･平米表
(1)田地
〔本文57頁〕
科則(石) 畝数 (畝) 平米 (石) 減科則 (石) 減科平米 (石)
0.344田 12263.195 4218.53908 0.206400141261468 2531.1251803169280703
0.1田 618.85 61.885 0.1 61.885
0.3地 20.564 6.1692 0.200959038710857 4.1325216720500798
0.25地 5.431 1.35775 0.206400141261468 1.0750158553693828
0.2地 89.288 17.8576 0.172999832896168 15.4468090796330752
0.15地 18.005 2.70075 0.134850046824378 2.4279750930729313
0.0631地 18057.456 113.9.4254736 0.0631 1139.425474
合 計 31072.789 5447.9348536 3755.5179756170535394
全書合計 31072.789 5447.9348536 3755.5179756170535394
(2)山蕩
科則 (石)畝数 (畝) 平米 (石) 減科則 (石) 減科平米 (石)
0.0535山 472.446 25.275861 0.0535 25.275861
0.0321山 1479.429 47.4896709 0.0321 47.4896709
0.015山 19048.535 285.728025 0.015 285.728025
0.25蕩 3.401 0.85025 0.1979406841041029 0.6731963666380539
0.2蕩 634.14 126.828 0.1729998328961683 109.7061140327761658
0.15蕩 1174.779 176.21685 0.1348500468243783 158.4190031582963149
0.1蕩 2822.249 282.2249 0.1 282.2249
0.05蕩 1781.525 89.07625 0.05 89.07625
0.03蕩 3261.0 97.83 0.03 97.83
0.015蕩 10986.126 164.79189 0.015 164.79189




書 名 編纂年度 所蔵機関 備考
畿輔候鞭賦役全書 乾隆1* 北図 ☆書目3(乾隆6年の記事有)5調査





直隷順徳府賦役全書 慣治 2☆ 内閣文庫､北図
直隷広平府賦役全書 懐胎12☆ 北図 ☆書目9
河間府賦役全書 憤治 北図
宣府鎮賦役全書 頃治14☆ 北図
宣化府賦役全書 順 治 1-薙正1乾隆13+☆東文研直隷量化府賦役全書 洋文庫
永平府賦役全書 慣治18 北図 ☆書目10
奉天賦役全書 薙正 故宮
江南賦役全書☆ 頃治☆☆ 北図 ☆安徽省分含む☆☆書目14
江南賦役全書 康緊23+☆内閣文庫 ☆調査






松江府賦役全書 頃治虫 内閣文庫 ☆目録 ｢王弘離.｣に拠る
太倉州属州線賦役全書 乾隆3* 北図 ☆調査&書目17
常州府賦役全書 慣治虫 内聞文庫 ☆目録 ｢王弘詐｣に拠る
鎮江府賦役全書 慣治虫 内閣文庫 ☆目録 ｢王弘詐｣に拠る
江南簡明賦役全書☆ 憤治 北図 ☆安徽省分
江南省江寧布政使所属八府五州賦役全書☆安慶府賦役全書☆ 乾隆 北図 ☆安徽省分順治
江南他州府賦役全書☆ 憤治 北図 ☆安徽省分
江南安属帰併外衛賦役全書☆ 乾隆 北図 ☆安徽省分
江南安属帰併省衛賦役全書☆ 乾隆 北図 ☆安徽省分
江南新宣等衛司賦役全書☆ 乾隆 北図 ☆安徽省分

















∈ヨ山東莱州府即墨県収併鷺山雄崖浮大嵩韓衛所現行賦役全書-青 益都 現行簡明賦役全圭 光緒22 東文研博斯年図書館
Eヨ山東青州博興県現行簡明賦役全書 光緒32 東文研





河南省賦役全書 傾治12☆ 北図 ☆書目27
河南省賦役全書 康照1☆ 北図 ☆調査
河南賦役全書☆布政使賦役全書 光緒9順治 東海文庫､東文研北畠 ☆東洋文庫目録｢河南省賦役全書｣書目28開封府 慣 12☆ 図
河南許州属簡明賦役全書 ? 博斯年図書館
河南光州属簡明賦役全書 ? 博斯年図書館
駅西省賦役全書☆ 憤治虫☆ 北図 ☆甘粛省分含む☆☆書目29
険西省賦役全書 道光14 故宮
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駅西省屯衛賦役全書 乾隆10☆ 北図 ☆書目34台 6
延安府賦役全書 頃治 北図
甘粛民 賦役全書 薙正☆




福建賦役全書☆ 逆光2 東洋文庫､東文研､国会 ☆東洋文庫目録｢福建省賦役全書｣､国会目録｢福建省賦役冊｣｢福建省賦役簡明冊｣
欽定漸江賦役全書 噴治14* 内閣文庫､北図 ☆調査
漸江見武役全書 慣治14台 内閣文庫 ☆調査











江西賦役経制全書 慣治16☆ 北図 ☆書目42
江西賦役経制全書 乾隆5☆ 北図 ☆書目43
江酉賦役経制全書 同治12 東洋文庫
江西賦役経制全書 ? 内閣文庫
湖広賦役全書 頃治16☆ 北図 ☆書目45
湖南賦役全書 薙正12 北図
湖南賦役全書 乾隆6 北図
四川賦役全書 乾隆9☆ 北図 ☆書目48
四川省賦役全書 道光24 東洋文庫
広東賦役全書 憤治9☆ 北図､内閣文庫 ☆書目49
広東賦役全書 . 乾隆* 北図 ☆1年か11年 (書目50､51)
欽定広西賦役全書 康照7☆ 北図 ☆書目52
広西賦役簡明全書 康幣7☆ 北図 ☆書目54
欽修広西賦役全書 薙正12☆ 北図 ☆書目53







貴州省民政賦役全書 薙正妄 北図 ☆書 目60
貴州省民政賦役全書 乾隆 北図
出典 :各図書館の目録､『中国古籍善本書 目』史部､上海古籍出版社､1991





るO比定は図書館､書名､巻数 (表には示 していない)､年号の一致を原則 としたが､




別表 2 『清代行政制度参考書 目』所載賦役全書一覧
No 書 名 編纂年度 所蔵機関☆
1 畿南候鞭冊賦役全書 順治 12 北平
2 畿南候鞭冊 順治 14 北平
3 畿輔候鞭艮武役全書 乾隆初 北平
4 畿輔候鞭賦役全書 道光 13､嘉慶 18 清華
5 直隷順天府五州三十一府県賦役全書 康照 3 北平
6 順徳府民武役全書 順治 12 北平
7 大名府賦役冊 順治 12 北平
8 大名府県武役全書 道光 13 清華
9 康平府賦役全書 順治 12 北平
10 永平府賦役全書 順治 18 北平
ll 定州艮武役全書 清刊本 清華
12 宣府鎮賦役全書 順治 14 北平
13 宣化府保安州賦役全書 薙正 3 清華
14 江南賦役全書 順治間 北平
15 蘇州省賦役全書 道光 11-同治 4 北平
16 蘇州省賦役全書 同治 5-光緒克 清華
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18 江南安属簡明賦役全書 順治 8 北平
19 江南安属賦役全書 順治 12 北平
20 江南安属各衛賦役全書 薙正閏 北平
21 安慶府簡明賦役全書 順治 12 北平
2_2 山東賦役全書 順治間 北平
24 山西賦役全書 順治 14 北平
25 山西賦役全書 薙正 15 北平
26 山西大同府属賦役全書 順治 14 北平
27 河南賦役全書 順治 12 北平
28 河南開封府属賦役全書 順治 12 北平
?9 隣甘賦役全書 順治 18 北平
30 駅西賦役全書 順治間 北平
31 隣西賦役全書 康照間 北平
32 駅西賦役全書 乾隆 10 北平
33 険西屯糧賦役全書 康無間 北平
34 陳西屯衛貝武役全書 乾隆 10 北平
35 陳西西安属賦役全書 康照 21 北平
36 甘粛民屯賦役全書 薙正閏 北平
37 福建賦役全書 順治 15 北平
38 福建賦役全書 乾隆 3 北平
39 福建賦役全書 乾隆 21 北平
40 漸江賦役全書 順治間 北平
41 両漸裁減賦役全書 順治 14 北平
42 江西賦役経制全書 順治 16 北平
43 江西賦役経制全書 乾隆 5 北平
44 江西賦役経制全書 威豊 3 清華
45 湖広賦役全書 順治 14 北平
46 湖南賦役全書 薙正 12 北平
47 湖南賦役全書 乾隆 6 北平
48 四川賦役全書 乾隆 9 北平
49 広東貝武役全書 順治 9 北平
50 広東貝武役全書 乾隆元 北平
51 広東賦役全書 乾隆 11 北平
52 広西賦役全書 康照 7 北平
53 広西賦役全書 薙正 12 北平
54 広西簡明賦役全書 康照 7 北平
55 広西簡明賦役全書 薙正 12 北平
56 雲南民糧賦役全書 康照 10 北平
57 雲南屯政賦役全書 康照 10 北平
58 雲南民屯賦役全書 康照 34 北平




図 1･1 呉県旧太湖庁実徴冊 M2.28.1.銀 (国立国会図書館蔵)
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図 1･3 呉県旧太湖庁実徴冊M2.28.1.銀 (国立国会図書館蔵)




















図 2-1 民国 4年推票 (呉県旧太湖庁実徴冊 M4.29.8米)
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図 4 民国9年漕米版串 (国立国会図書館蔵)
? ? ?
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図 5 達公宗弼図 (『呉中葉民族語』巻 63)














都図 漕/忙 年 代 (氏国) 所蔵 候番号 備考
2601 漕 7 国会 19
2601 忙 7 国会 23
2601 漕 9 国会 30
2601 漕忙 18 東洋文庫 24
2602 漕 2 国会 2
2602 漕 3 国会 6
2602 漕 5 国会 13
2602 漕 6 東洋文庫 13
2602 漕 7 国会 19
2602 忙 8 東洋文庫 5
2602 忙 9 国会 31
2602 漕忙 18 東洋文庫 24
2603 漕 2 国会 2
2603 漕 4 国会 12
2603 漕 6 国会 16
2603 漕 7 東洋文庫 14
2603 漕 8 東洋文庫 15
2603 漕 9 国会 29
2603 忙 ll 東洋文庫 8
2603 漕忙 18 東洋文庫 24
2604 忙 7 東洋文庫 4
2604 漕 8 東洋文庫 15
2604 港 9 東洋文庫 16
2604 忙 9 国会 31
2604 港 12 東洋文庫 19
2604 漕忙 17 東洋文庫 22 下舟
2604 漕忙 17 東洋文庫 22 上冊
2605 鰭 2 国会 2
2605 忙 3 国会 8
2605 忙 6 国会 17
2605 忙 8 国会 27
2605 漕忙 17 東洋文庫 23
2605 漕忙 19 東洋文庫 26
2707 漕 5 東洋文庫 12
2707 忙 8 東洋文庫 5
2801 港 2 国会 1
2801 忙 3 国会 8
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2801 漕 7 国会 19
2802 漕 7 国会 19
2803 忙 2 国会 5
2803 漕 7 国会 19
2803 漕 9 国会 28
2803 漕忙 19 東洋文庫 26
2804 忙 2 国会 5
2804 忙 6 国会 16
2804 忙 6 東洋文庫 3
2804 漕 7 国会 20
2804 忙 16 東洋文庫 9
2805 忙 2 東洋文庫 1
2805 漕 9 国会 28
2805 忙 14 東洋文庫 9
2806 忙 2 国会 ,5
2806 忙 2 東洋文庫 21 下
2806 忙 3 国会 8
2806 漕 7 国会 20 上
2806 漕 8 東洋文庫 15 下
2806 忙 8 東文研 1 下
2806 漕 ll 東文研 1 上
2806 忙 ll 東文研 1 上
2806 漕忙 17 東洋文庫 22 上
2807 港 2 国会 1
2807 漕 5 国会 1台
2807 漕 9 東洋文庫 16
2808 漕 9 東洋文庫 16
2809 漕 2 国会 1
2809 忙 2 東洋文庫 1
2809 漕 6 国会 15
2809 忙 7 東洋文庫 4
2809 漕 9 国会 28
2810 忙 2 国会 5
2810 忙 3 国会 8
･2810 港 6 国会 15
2810 漕 9 国会 28
2811 忙 3 国会 8
2812 忙 3 国会 9
2812 漕 5 国会 13
2812 漕 6 国会 15
2812 漕 7 国会 20
2812 漕 9 国会 28
2812 漕忙 19 東洋文庫 26ー
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2813 漕 9 国会 30
2813 忙 14 東洋文庫 9
2815 忙 2 国会 5
2815 忙 3 国会 9
2815 忙 4 国会 12
2815 忙 6 国会 17
2815 忙 7 国会 23
2816 港 13 東洋文庫 19
2816 忙 16 東洋文庫 9
2816 漕忙 18 東洋文庫 25
2817 忙 6 国会 17
2817 漕忙 18 東洋文庫 25
2818 漕 7 国会 20
2818 忙 8 東洋文庫 5
2818 漕 13 東洋文庫 19
2818 漕忙 18 東洋文庫 25
2819 忙 6 国会 17
2819 漕 7 東洋文庫 14
2819 忙 7 国会 23
2819 忙 14 東洋文庫 9
2900 港 2 国会 2 図は不明
2901 漕 7 国会 22
2901 忙 7 国会 23
2901 忙 8 国会 25
2902 漕 4 国会 ll
2902 忙 8 国会 27
2902 漕 9 東文研 1
2902 漕忙 17 東洋文庫 22
2903 漕- 3 国会 6
2903 漕 9 東洋文庫 17
2903 忙 14 東洋文庫 9
2904 港 7 国会 22
29.04 忙 7 国会 25 上冊
2904 忙 8 国会 26
2904 港 9 国会 29
2904 漕 10 東文研 1
2904 忙 14 東洋文庫 9
2904 港 16 東洋文庫 19
2904 漕忙 17 東洋文庫 23 上
2905 忙 2 東洋文庫 1 前
2905 漕 4 国会 12 前
2905 鰭 5 東洋文庫 12 前
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2905 忙 8 国会 27 徳
2905 忙 14 東洋文庫 9 前
2905 忙 14 東洋文庫 9 徳
2905 漕 16 東洋文庫 19 節
2905 忙 16 東洋文庫 9 後
2905 漕忙 18 東洋文庫 25 顔
2906 忙 4 国会 12
2906 漕 6 国会 15
2906 忙 6 東洋文庫 3
2906 忙 7 国会 24
2907 漕 9 東洋文庫 17
2907 忙 ll 東洋文庫 8
2907 漕忙 18 東洋文庫 25 上
2907 漕忙 18 東洋文庫 25 下
2908 忙 3 国会 9
2908 漕 4 東洋文庫 ll
2908 港 7 国会 22
2909 漕 3 国会 6
2909 忙 6 国会 18
2909 忙 7 東洋文庫 4
2909 漕 8 東洋文庫 15
2909 漕 9 国会 30
2909 忙漕 17 国会 32
2910 漕 3 東洋文庫 10
2910 忙 3 東洋文庫 2
2911 忙 3 東洋文庫 2
2911 忙 8 東洋文庫 6
2911 忙 ll 東洋文庫 8
2911 漕忙 19 東洋文庫 26 下
2912 漕 5 東洋文庫 12
2912 港 6 国会 15
2912 忙 8 国会 26
2912 忙 9 東洋文庫 7
2912 漕忙 17 東洋文庫 23 上
2913 漕 5 国会 14
2913 忙 6 国会 16
2913 忙 8 東洋文庫 6
2913 漕 9 東洋文庫 17
2914 漕 3 国会 6
2914 忙 7 国会 24
2914 忙 8 東文研 1
2914 漕 14 東洋文庫 1.9
2915 港 3 国会 6
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2915 漕 4 東洋文庫 ll
2915 漕 6 東洋文庫 13
2915 漕 7 国会 21
2917 漕 7 国会 21
2919 忙 3 国会 9
2919 港 5 国会 14
2919 漕 6 東洋文庫 13
2919 漕 7 国会 21
2919 漕 8 東洋文庫 15
2919 忙 8 国会 27
2920 忙 3 国会 10
2920 忙 4 国会 12
2920 港 7 国会 21
3001 漕 6 国会 16
3001 漕 7 東洋文庫 14
3001 忙 7 東洋文庫 4
3001 忙 8 国会 27
3001 港 9 東洋文庫 18
3002 港 5 国会 14
3002 忙 6 国会 18
3002 漕 8 東文研 1
3002 港 9 東洋文庫 18
3003 忙 3 国会 10ー
3003 漕 4 国会 ll
3003 港 8 国会 26
3004 漕 2 国会 3
3004 漕 3 国会 7
3004 漕 6 東洋文庫 13
3004 忙 7 国会 25
3004 忙 9 国会 31
3004 漕 13 東洋文庫 19
3005 忙 2 東洋文庫 21
3005 漕 7 国会 20
3005 忙 7 国会 24
3005 忙 8 東洋文庫 6
3005 忙 ll 東洋文庫 8
3006 忙 2 国会 4
3006 忙 2 東洋文庫 21
3006 港 3 国会 7
3006 忙 ~3 国会 10
3006 漕 4 国会 ll
3006 忙 6 東洋文庫 3
3006 忙 7 国会 24
3006 漕 9 東洋文庫 18
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3006 漕忙 17 東洋文庫 23 上
3007 漕 2 国会 4
3007 忙 2 国会 5
3007 忙 3 国会 10
3007 忙 6 国会 18
3007 忙 7 国会 24
3007 漕 9 国会 30
3007 漕忙 17 東洋文庫 22
3008 忙 2 国会 4.
3008 忙 6 国会 18■
3008 忙 8 東洋文庫 6
3008 漕 14 東洋文庫 19.
3601 漕 3 東洋文庫 10
3601 漕 4 国会 ll
3601 忙 6 国会 18
3601 漕 7 東洋文庫 14
3601 忙 8 国会 26
3601 漕 9 東洋文庫 18
3602 港 3 国会 7
3602 漕 5 国会 14
3602 漕忙 18 東洋文庫 24 上
歴年新墾 漕 2 国会 2
歴年新墾 漕 4 東洋文庫 ll
歴年新墾 漕忙 18 東洋文庫 24
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表 2 年代別実徴冊表
都図 鰭/忙 年 代 (氏国) 所蔵 峡番号 備考
2602 漕 2 国会 2
2603 漕 2 国会 2
9605 漕 2 国会 2
2801 ･# 2 国会 1
2803 忙 2 国会 5
2804 忙 2 国会 5
2805 忙 2 東洋文庫 1
2806 忙 2 国会 5
2806 忙 2 東洋文庫 21 下
2807 漕 2 国会 1
2809 漕 2 国会 1
2809 忙 2 東洋文庫 1
2810 忙 2 国会 5
2813 漕 2 国会 1
2815 忙 2 国会 5
2900 港 2 国会 2 図は不明
2905 忙 2 東洋文庫 1 節
3004 漕 2 国会 3
3005 忙 2 東洋文庫 21
3006 忙 2 国会 4
3006 忙 2 東洋文庫 21
3007 漕 2 国会 4
3007 忙 2 国会 5
3008 漕 2 国会 -4
3008 忙 2 国会 4
歴年新墾 漕 2 国会 2
2602 漕 3 国会 6
2605 忙 3 国会 8
2801 忙 3 国会 8
2806 忙 3 国会 8
2810 忙 3, 国会 8
2811 忙 3 国会 8
･2812 忙 3 国会 9
2815 忙 3 国会 9
2903 漕 3 国会 6
2908 忙 3 国会 9
2909 漕 3 国会 6
2910 漕 3 東洋文庫 10
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2910 忙 3 東洋文庫 2
2911 忙 3 東洋文庫- 2
2914 漕 3 国会 6
2915 漕 3 国会 6
2915 忙 3 東洋文庫 2
2919 忙 3 国会 9
2920 忙 3 国会 10
3003 忙 3 国会 10
3004- 漕 3 国会 7
3006 漕 . 3 国会 7
3006 忙 3 国会 10
3007 忙 3 国会 10
3601 漕 3 東洋文庫 10
3602 漕 3 国会 7
2603 漕 4 国会 12
2815 忙 4 国会 12
2902 漕 4 国会 ll
2905 漕 4 国会 12 前
2906 忙 4 国令 12
2908 漕 4 東洋文庫 ll
2915 漕 4 東洋文庫 ll
2920 忙 _4 国会 12
3003 港 4 国会 ll
3006 港 4 国会 ll
3601 港 4 国会 ll
歴年新墾 港 4 東洋文庫 ll
2602 港 5 国会 13
2707 漕 5 東湊文庫 12
2807 漕 .5 国会 13
2812 漕 5 国会 13
2905 港 5 東洋文庫 12 前
2912 港 5 東洋文庫 12
2913 漕 5 国会 14
2919 漕 5 国会 14
3002 漕 5 国会 14
3602 漕 5 国会 14
2602 漕 6 東洋文庫 13
2603 港 6 国会 16
2605 忙 6 国会 17
2804 忙 6 国会 16
2804 忙 6 東洋文庫 3
2809 港 6 国会 15
2810 漕 6 国会 15
2812 港 6 国会 15
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2815 忙 6 国会 17
2816 忙 6 国会 17
2817 忙 6 国会 17
2819 忙 6 国会 17
2906 漕 6 国会 15
2906 忙 6 東洋文庫 3
2909 忙 6 国会 18
2912 漕 6 国会 15
2913 忙 6 国会 16
2915 漕 6 東洋文庫 13
2919 漕 6 東洋文庫 13
3001 港 6 国会 16
3002 忙 6 国会 18
3004 漕 6 東洋文庫 13
3006 忙 6 東洋文庫 3
3007 忙 6 国会 18
3008 忙 6 国会 18
3601 忙 6 国会 18
2601 漕 7 国会 19
2601 忙 7 国会 23
2602 漕 7 国会 19
2603 漕 7 東洋文庫 14
2604 忙 7 東洋文庫 4
2801 漕 7 国会 19
2802 漕 7 国会 19
2803 漕 7 国会 19
2804 漕 7 国会 20
2806 漕 7 国会 20 上
2809 忙 -7 東洋文庫 4
2812 漕 7 国会 20
2815 忙 7 国会 23
2818 港 7 国会 20
2819 港 7 東洋文庫 14
2819 忙 7 国会 23
2901 港 7 国会 22
2901 忙 7 国会 23
2904 港 7 国会 22
2904 忙 7 国会 25 上冊
2905 忙 7 国会 23 前
2906 忙 7 国会 24
2908 港 7 国会 22
2909 忙 7 東洋文庫 4
2914 忙 7 国会 24
2915 漕 7 国会 21
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2917 鰭 7 国会 21
2919 漕 7 国会 21
2920 漕 7 国会 21
3001 漕 7 東洋文庫 14
3001 忙 7 東洋文庫 4
3004 忙 7 国会 25
3005 漕 7 国会 20
3005 忙 7 国会 24
3006 忙 7 国会 24
3007 忙 7 国会 24
3601 漕 7 東洋文庫 14
2602 忙 8 東洋文庫 5
2603 港 8 東洋文庫 15
2604 漕 8 東洋文庫 15
2605 忙 8 国会 27
2707 忙 ･8 東洋文庫 5
2806 漕 8 東洋文庫 15 下
2806 忙 8 東文研 1 下
2818 忙 8 東洋文庫 5
2901 忙 8 国会 25
2902 忙 8 国会 27
2904 忙 8 国会 26
2905 忙 8 国会 27 徳
2909 港 8 東洋文庫 15
2911 忙 8 東洋文庫 6
2912 忙 8 国会 26
2913 忙 8 東洋文庫 6
2914 忙 8 東文研 1
2919 港 8 東洋文庫 15
2919 忙 8 国会 27
3001 忙 8 国会 27
3002 漕- 8 東文研 1
3003 港 8 国会 26
3005 忙 8 東洋文庫 6
3008 忙 8 東洋文庫 6
3601 忙 8 国会 26
2601 漕 9 国会 30
2602 忙 9 国会 31
2603 漕 9 国会 29
2604 漕 9 東洋文庫 16
2604 忙 9 国会 31
2803 漕 9 国会 28
2805 漕 9 国会 28
2807 漕 9 東洋文庫 16
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2808 漕 9 東洋文庫 16
2809 漕 9 国会 28
2810 漕 9 国会 28
2812 漕 9 国会 28
2813 漕 9 国会 30
2902 港 9 東文研 1
2903 漕 9 東洋文庫 17
2904 漕 9 国会 29
2907 港 9 東洋文庫 17
2909 漕 9 国会 30
2912 忙 9 東洋文庫 7
2913 漕 9 東洋文庫 17
3001 漕 9 東洋文庫 18
3002 港 9 東洋文庫 18
3004 忙 9 国会 31
3006 漕 9 東洋文庫 18
3007 漕 9 国会 30
3008 漕 9 国会 30
3601 漕 9 東洋文庫 18
2904 漕 10 東文研 1
2603 忙 ll 東洋文庫 8
2806 漕 ll 東文研 1 上
2806 忙 ll 東文研 1 上
2907~ 忙 ll 東洋文庫 8
2911 忙 ll 東洋文庫 8
3005 Jlt ll 東洋文庫 8
2604 漕 1三 東洋文庫 19
2816 漕 13 東洋文庫 .19
2818 漕 13 東洋文庫 19
3004 漕 13 東洋文庫 19
2805 忙 14 東洋文庫 9
2813 忙 14 東洋文庫 9
2819 忙 14 東洋文庫 9
2903 忙 14 東洋文庫 9
2904 忙 14 東洋文庫 9
2905 忙 14 東洋文庫 9 前
2905 忙 14 東洋文庫 ,9 後
2914 漕 14 東洋文庫 19
3008 . 港 14 東洋文庫 19
義租 14 東洋文庫 9
2804 忙 16 東洋文庫 9
2816 忙 16 東洋文庫 9
2904 港 16 東洋文庫 19
2905 漕 16 東洋文庫 19 前
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2905 忙 16 東洋文庫 9 徳
9604 漕忙 17 東洋文庫 22 下冊
2604 漕忙 17 東洋文庫 22 ■上冊
2605 漕忙 17 東洋文庫 23
2806 漕忙 17 東洋文庫 22 上
2902 漕忙 17 東洋文庫 22
2904 漕忙 17 東洋文庫 23 上
2909 忙漕 17 国会 32
2912 漕忙 17 東洋文庫 23 上
3006 漕忙 17 東洋文庫 23 上
3007 漕忙 17 東洋文庫 22
2601 漕忙 18 東洋文庫 24
2602 漕忙 18 東洋文庫 24
2603 漕忙 18 東洋文庫 24
2605 漕忙 18 東洋文庫 24
2816 漕忙 18 東洋文庫 25
2817 漕忙 18 東洋文庫 25
2818 漕忙 18 東洋文庫 25
2905 漕忙 18 東洋文庫 25 徳
2907 漕忙 18 東洋文庫 25 上
2907 漕忙 18 東洋文庫 25 下
3602 漕忙 18 東洋文庫 24 上
歴年新墾 漕忙 18 東洋文庫 24
2605 漕忙 - 19 東洋文庫 26
2803 漕忙 19 東洋文庫 26
2812 漕忙 19 東洋文庫 26
2911 漕忙 19 東洋文庫 26 下
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表 3･1 実徴冊 ･魚鱗冊比較表 (28都 1図 1塩)
〔本文 88頁〕
実徴冊 M2:28-1米冊 魚鱗冊 28-1
番号 糧戸 畝数 地番 業戸 畝数
2.‥8.1.3…圃琴甫子明 1.3.7.5 28.｣1.1.3三重義荘 i.37i
28.1.4周順発 10.157 28.1.1.4孔徐慶 1.086
28-.1.5周琴甫子明 1.15-2-8.1.1.5重義荘 1.15
28.1.6遭天祥 0.219 28.1.1.6周恵廷 1.095
28.1.7厳達老堂 0.173 28.1.1.7周茂坤 0.993
28.1.8周恵廷 0.726 28.1.1.8石墳 2.319
28.1.9周順発 1.095 28.1.1.9夏春廷 0.406
表 3･2 実徴冊 ･魚鱗冊比較表 (28都 1図 7蛙)
〔本文 88頁〕
実徴冊M2:28-1米冊 魚鱗冊 28-1
番号 糧戸 畝数 地番 業戸 畝数
2&1.217ノ苛建廷 0.481
≡:二28._1.220呉寧遠堂 0.543/L28_.1.7.29301寧遠堂呉愈永発魔境 0.⊥5430.19:404- 1陸墳周恒昌 2.04
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表 4 28都上下 6図の実徴冊 ･魚鱗冊対照表
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1 清代呉県図 (民国 『呉県志』)
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2 清代太湖庁図 (民国 『呉県志』)
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3 陸軍測量部参謀本部製 10万分の 1｢太湖｣(昭和 11年)(京都大学蔵)
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